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Forma: Desde marcadamente cordiforme a redondeada. Irregular, con protuberancia en la cara ventral. 
Contorno asimétrico. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Mediano o pequeño, visible por ser de tono crema claro, situado 
en el mismo eje o desviado hacia la sutura sobre zona lisa o leve depresión. 
 
Sutura: Casi imperceptible, a veces aparece más oscura que la chapa. 
 
Cavidad peduncular: Poco ancha pero bien delimitada y suavemente profunda, rebajada en ambos lados. 
Pedúnculo: Largo y delgado. 
 
Piel: Fuerte y algo apergaminada. Color: Rojo oscuro y manchas más intensas sobre fondo rosado. 
Punteado pequeño, visible, de color claro con o sin aureola. 
 






Maduración: Primeros de mayo en Milagro (Navarra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
